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Cet annuaire 1975 e s t  l e  r é su l t a t  du t r a v a i l  de tou te  m e  é a i p e  cornprenria., 
1 'ensemble du personnel de l a  Section @drologicpe du Ce:iire OZS1I"i)l)i de B?Ar.ZA;IILTIL' 
a idé  des s t ag i a i r e s  du Service Bydrologique Congolais, 
Sa prégentation e s t  identique à c e l l e  adopt.de pour l 'annuaire 1974. Il 
comprend donc quatre p a r t i e s  subdivisées comme s u i t  : 
l è r e  PARTIE : 
Pluviométrie annuelle 1975 relevée à cer ta ins  postes de l a  République 
Populaire du CONGO (or igine  : Direction de l a  ~5é t éo~o log i e ) .  Ces re levés  sont complétSs 
par iuie ca r te  donnant l e s  courbec isohyètes moyennes m ~ i r e l l c s  pour l'année 1975. 
Caractérist iques hydrologiques des s t a t i ons  hydrom(+t~iques. 
Dans c e t t e  pa r t i e ,  ime page e s t  consacrée B chaque s t a t i on  étu&iée. 
Celle-ci e s t  subdivis6e en t r o i s  pa,rzgraph:;s : 
Eh-tête : 
- Nom de l a  r i v i è r e  e t  de l a  s ta t ion .  
1 l 
- Superficie . du bass in  versani en km2. 
- Date du début des observztions 
- Alti tude de l a  s ta t ion .  
- Ancien numéro d'ordre adopté par  l e  Service depuis quelques années. 
- Numéro de code O-io'i'G1.i qui permet hsiden-Lification de 1;; s t a t i on  l o r s  d-; 
passage en calcul  automztique. 
1 Paragraphe : Caract é r i s t  i w e s  hydrologiques 1975 
- Date, hauteur linnimétrique en cm e t  de515 dr I ' S t i ~ z e  1975 
- Date, hauteur limnimktricrie en cm e t  d21i-l; c: Ir.. clT.? n a x i ~ z l c  OEUSI~V; ,~  
en 1975- 
- Hauteur pluviométrique myenne tombée au cours de 1 'année 1975 
sur  l'ensemble du bassin versan.0. 
- Volume t o t a l  émulé  à l a  s ta t ion  en 1975 en mill ions de m3. 
- Hauteur de l a  lame d'eau écoulée en 1975. Sa valeur e s t  donnée 
par l e  rapport exprimé, en mm, du volume écoulé à l a  superf ic ie  
du bassin versant . 
- Défici t  d lécoulenen-i; : différence entre  l a  pluviométrie moyenne 
e t  l a  lame écoulée en 1975. . . 
- C o e f f i c i e ~ t  d16coulement : rapport de l a  hauteur d'eau écoulée 
à l a  s t a t i on  5 l a  hauteur pluviométrique moyenne en 1975. 
- I4odule annuel : débit  moyen de l'année 1975. 
- Débit spécifique : débit  moyen 1975 exprimé en l i t r e s  
par secondes e t  par km2 de superf ic ie  du bassin versan.0. 
2 O  Paragraphe : Caractérist iques hydro logicyes interannuelles.  
- Date, hauteur limnimétrique en cm e t  débit  d e , l l é t i a g e  a s o h  
observé depuis l e  début de l ' exp lo i ta t ion  de l a  s ta t ion.  
- Date, hauteur limnimétrique en cm e t  débit  &e i a  crue maximale 
observée depuis l e  début de 1 'exploitat ion de l a  s ta t ion.  . 
- T~Iodule moyen annuel calculé  sur tou te  l a  période d'observation. 
- Nombre d'années pr i ses  en compte pour l e  calcul du module 
moyen annuel. 
Paragraphe : 
-Lîbsemations diverses sur l a  qua l i t é  deb lec tures  e t  de 
l 'étalonnage, sur  l e s  périodes de fermeture, etc... 
Liste  des jaugeages effecutés  au cours de 1 'année 1975. 
&me PARTIE : 
Tableaux des déb i t s  moycns journaliers pour 35 s t a t i ons  
du réseau hydrométr i~le ,  dont l e s  observntions sont assez sûres 
pour ê t r e  exploitées. Toutes l e s  donilees ont éti: t r a i t é e s  en 
calcul automatique grâce à l 'ordinateur  11311 370/125 de 1'OEFICE 
CONGOLi-1 S D ' IN>Q RiLTI 
Brazzaville, ïb,i 1976 
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- 72 - 
STATION : CONGO à BRûZZAVILLE Ancien numéro r 1 
SüPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 3 475 000 Km2 
. Codification : 07050105 
DATE D 'OUVERTURE : 1941 
ALTITUDE DE LA STATIOK : (270 m) 
1 a- CARACTERISTIQUES HYDRIIdGI QUES 1975 
Etiage : 23 au 25.7 e t  4 e t  5.8.75 1 O 29 NO m3/s 
Crue mkximale : 8 au 10.12.75 446 65 500 m3/s 
Pluviométrie moyenne : - 
6 3 C Volume écoulé : 1 302 440 . IO  m 
Lame écoulée : 375 mm 
Déficit d'écoulement : - 
Coefficient dféooulement : - 
Elodule annuel : 41 300 m3/s 
Débit spécifique : 
2 8- CARACTERISTIQUES HYDEa) LOGIQUES INTERBNNUEUS 
. - 
Etiage minimal observé : 8.8.59 -78 24 500 m3/s 
Crue maximale observée : 17.12.6 1 555 76 000 m3/s 
Module moyen annuel : 
Nombre d'années pr ises  en compte : 29 
3 0- OBSERVATIONS 
L'étalonnage de ce t te  sta,tion a é té  modifiée cet te  année 
en fonction des quatre jaugeages effectués en 1975 e t  1976. Le nouvel 
étalonnage donne un débit inférieur de 1 100 m3/s à l 'ancien pour une 
hauteur moyenne de 2,20 m. 
Pour l e s  débits extrêmes se reporter à la note de l'annuaire 
1974 page 10- 
STATION : 3üULBKARY à KIMPANZOU 
SUPERm.CIE DU USSIN VERSANT : 2 980 Km2 - 
ALTITUDE DE LA STATION : 380 m 
1 a- CARACTERISTIQUES HYDldDLOGIQUES 1975 , 
.. . 
~ t i &  : 26 au 29.9.75 
Crue maximale : 9.4.75 
Pluviernétrie moyenne : 
6 " -  3 Volume écoulé : 1 731,3 .IO m 
Lame écoulée : 581 mm 
Déficit d'écoulement : 
Ancien numéro : 3 
- .  -
Coefficient d'écoulement : 32,6 $ 
Nodule annuel : 
Débit spécifique : 
Etiee 'mînimal  observé : 16.10.51 - -  2 0  . -  3 ; 4 0 ~ 3 / ~ .  , .Y 
Crue maximale observée : 2.5.66 
. . 
305 470 m3/s 
. : .,
56,4 m3/s Nodule moyen annuel : 
Nombre d'années prises en compte : 26 
3.- OBSERVATIONS 
SüPERmCIE DU BASSIN VERSANT : 6 225 Kin2 Codifio&ion : 07051503 
DATE D'OUVERTIJRE : 1956 
ALTITUDE DE LA STAmON : 294,91 m I G N  (cote du zéro) 
Etiage r 2 e t  3.9.75 
Crue maximale : 17.11.75 
Pluviométrie moyenne : 1 520 mni 
Volume écoulé : 
Lame écoulée : 
t 
Déficit  d'écoulement : 
Coefficient dléooulement : 
Module annuel : 
D é b i t  spécifique r 
2 0- CARACTERISTIQUES HYDIiDLiOGIQIJES INTEmELLES 
Etiage minimal observé : 
Crue maximale observée : 
Nodule moyen annuel : 
Nombre d'années pr ises  en compte : 
3 e OBSERVATIONS 
Malgré l e s  contflles,  de trop nombreuses lectures sont inventées. 
STATION : DJOUE à GOU-TSECTSE Ancien nuinéro : 5 
SUPERFICIE DU1 BASSIN VERSANT : 5 740 K.m2 - . Codification : 07051506 
DATE D fOWERTuxE : >lai 1955 
AL!i?ITüDE DE LA STATION : 290 m environ 
Etiage : 26/9 au 5/ 10/75 
Crue maximale r 10.4.75 
Pluviométrie moyenne : 1 535 
Volume écoulé t 
Lame écoulée : 
Déficit d'écoulement : 
Coefficient d'écoulement : 
Module annuel : 
Débit spécifique a 
Etiage minimal observé : 
Crue maximale observée : 
Module moyen annuel : 
Nombre d'années pr ises  en compte a 
3 8- OBSERVATIONS 
. Observateur peu serieux e t  étalonnage im@oiso 
STATION : DJOUF à KIBOSSI 
SUPERFICIE DU EASSIN VERSANT : 5 365 ICm2 
DATE D POWERTUEE : l e r  Octobre 1953 
- - 
ALTITUDE DE Lli STATION : 300 m 
- 
Etiqye : Sept. 75 
Crue maximale : 13011075 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoulé : 4 446 '6 . 106 m 3  
Lame écoulée : 829 mm 
Défic i t  d 'écoulement : 
Coefficient d ' &mulement : 
Module annuel : 
D d b i t  spécifique : 
kiicien numéro : 6 
E t i agen in ima lobse rvé :  16 au 19.9058 27 
Cru.e maximale observée : 18.4.73 490 
Module moyen m u e l  : 124 m3/s 
Nombre d'années pr i ses  en compte : 20 
Ger aines lec tures  de septembre e t  octobre ont é t é  inventées, 
Les i 6 b S . t ~  cor--o.a?ondants n'ont pas é t é  reportés dans l e s  tableaux de la  
dcrniere  p a r t i  ?, 
STATION : LEFINI à BWEMBE Ancien numéro : 7 
SUPERFTCIE DlJ BASSIN VERSANT : 13 500 Codification : 07052103 
DATE DtOUVERNT(E : 1949 
ALTITUDE DE LA STATION : 310 m 
Etiage : 13 e t  14.9.75 
Crue maximale : 13.2.75 
Pluviométrie moyenne : 1 876 mm 
6 3 Volume écoulé : 13 371 . 10 m 
Lameécoutée : 990mm 
Défic i t  d'écoulement : 886 mm 
Coefficient d'écoulement : 52,8 '/o 
BIodule annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 1 e t  2-9.56 30 341 m3/s 
Crue maximale observge : 29.11.6 1 185 670 m3/s 
Nodule moyen annuel : 430 m3/s 
Nombre d'années pr i ses  en compte : 2 1 
3 .- OBSERVATIONS 
L'étalonnage de c e t t e  s-lation a é t é  modifiée c e t t e  année, mais il 
r e s t e  cependant assez f lou ,  
STATION : NKBNI à GUIBOEiA h c i e n  numéro : 8 
SUPERFICIE Dü BASSIN VERSANT : 6 2CO K.m2 Codification : 07052705 . 
DATE D'OUVERTURE : 2û Octobre 1951 
ALTITUDE DE U STATION : 303,57 m (cote du zéro) 
Etiage : 16 au 30.8.75 69 177 m 3 / ~  
Crue maximale : 11 e t  12.3. O . 2 a i -  . 
e t  26.12.75 118 238 m3/s' 
Pluviométrie moyenne : 1 909 
6 3 Volume écoulé : 7 505,6 .10 ni 
Lame écoulée : 1 21 1 mm 
Déf ic i t  d'écoulement : 698 mm 
Coefficient  d'écoulement : 63,4 % 
Module annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minima1:obsemré : 5 au 9.8.58 40 
Crue maximale observée : 11.11.74 167 
Module moyen annuel t 206 m3/s 
Nombre dtannées p r i s e s  en aompte : 24 
3 .- OBSERVATIONS 
De t r è s  nombreuses lacunes dans l e s  relevés. 
- s t a t i on  t r è s  ins tab le  - 
STATION : ALIW à TCHIKAPIKA Ancien numéro : 9 
S J P ~ ~ C I E  DU BASSIN VÉRSANT : 20 070 Km2 Codification : 0705 1206 
DATE D tOWERTüRE : 8 Mars 1952 
ALTITUDE DE LA STATION : 310 m 
1 0- CARACTERISTIQUES HYDROIOGIWES 1975 b . . - - 
- "  
Etiage : 25 au 27.8. e t  30 e t  31.8.75 55 3 425 m /se 
Crue maximale : 27.11.75 147 - 7 12 m3/s 
Pluviométrie moyenne : 1 956 mm 
6 3 Volume écoulé : 18 259 .10 m 
Lame écoulée : 910 mm 
Déficit  d 'écoulement : 1 046 mm 
Coefficient d écoulement : 4615 $ 
Module annuel : 579 m3/s 
Débit spécifique : 28,8 l/s.km 2 
2 a- CARACTERI STI  QUES HYDRDMGI QUES IN- 
b 
. a  
- 
. < 
Etiage minimal ob,servé : 14.8.71 54 424 m3/s 
Crue maximale observée r 27.5.69 779 8 14 m3/s 
Module moyen annuel : 609 m3/s 
Nombre d'années pr i ses  en & m p t e  : 13 
3.- OBSERVATIONS 
Remise à jour de l tétalonnage &e 12.3076. 
- 20 - 
STATION : ALIDU à OKOYO Ancien numéro : 10 
SUPEFD'ICIE DU BASSW VERSANT : 8 080 ~m~ 
DATE D 'OUVERTURE : 18.3.1952 
&TITUDE DE LA STATION : 350 m 
Etiage : 30.8. au 1.9.75 
Crue maximaile : 4.2.75 
Pluviométrie moyenne : 
6 3 Volume écoulé : 9 776,2.10 m 
Lame écoulée : 1 210 mm 
Déficit d'écoulement : 
Coefficient d'écoulement : 
Module annuel : 
Débit spécifique : 
Codification : 07051203 , 
2 0- CARACTEnISTIQJES HYDROLOGIQUES INTE- 
Etiage minimal observé : 11 au 15.8.59 9 260 m3/s 
Crue maximale observée : 8.1.53 . ,  120 579 m3/s 
Module moyen annuel : 337 mSj '6  
Nombre d'années pr ises  en compte : 18 
3 0- OBSERVATIONS 
STATION : KObIO à OWkiBû 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT ': 1 870 
DATE D 'OUVWTüRF : 13.2. 1963 
ALTITlTDE DE LA SUTION : 330 m 
Etiage : 2 au 10.9.75 
Crue maximale : 29.10.75 
Pluviomktrie moyenne : 
6 Volume émulé  : 838,9 .10 m3 
Lame écoulée : 449 mm 
Déficit  d'écoulement : 
Coefficient d 'éooulement : 
Module annuel : 
Débit spécifique : 
Ancien numéro t 11 
. - 
- Codification : 07053303 
EXiage minimal observé : 2 au 1009075 '-3 6,53. m3/s 
Crue maximale observée : 24.5.69 322 : 83,7 m3/s 
Ellodule moyen annuel : 23,6 m3/s 
Nombre d'années pr i ses  en compte : 13 
3 8- OBSERVATIONS 
Tarage r e f a i t  l e  12.3.76. 
- 22 - 
STATION : LEKORY à EDBUMA Ancien numém : 13 
SUPERFlCIE DU BASSIN VERSANT : 226 Kin2 Codif ica t  ion : -07053793. 
DATE D'OWERTüRF : 18.2.63 . . -. - - - -  
ALTITüDE DE LA STATION : 350 m 
Etiage r 28.8.75 
Crue maxiinale : 5.2.75 
Pluviométrie moyenne : 1 580 mm 
Volume écoulé : 6 3 257,33.10 m 
Lame écoulée : 1 138 mm 
Déficit dtéooulement : 441 mm 
Coefficient d'écoulement : 72'0 % 
Fbdule annuel : 
Débit spécifique : 
2 .- CARACTERI STI QUES HYDROLOGIG$TES INTERANIJUEUS - . ... -. - 
Etiage minimal observé : 18.8.63 3 ,  104 (21) 6,2 -m /s 
Crue maximale observée : 19.10.70 238 (155) 26,7 m3/s 
Module moyen annuel : 8,43 m3/s 
Nombre d'années prises en mmpte : 5 
3 e- OBSERVATIONS 
L'étalonnage a é té  r e fa i t  à p a r t i r  de l a  nouvelle échelle ins ta l lée  
en 1973 e t  dont l e  zéro est  à 83 cm au-dessus de l'ancien zéro. 
Les chiffres entre parenthèses dans l e  paragraphe 2 sont l e s  cotes 
des hceiteurs extremes observées ramenées au zéro de l a  nouvelle échelle* 
STATION : LIKOUALA-IbDSSAKA à NTOKOU AIm 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 46 000 K.m2 
DATE D 'OUVERTURE : Mars 1952 
ALTITUDE DE LA STATION : 300 m 
1 a- CARACTERI STI€$JES HYDROLOGI WES 1975 
Etiage : 14 au 19.8.75 
Crue maximale : 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoulé : 
Lame écoulée : 
Déficit d 'ecoulement : 
Coefficient d'Scoulement : 
Ancien numéro : 14 
Codification : 07052409 
Module annuel : 
. - -  
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 
Crue maximaïe observée : 
Eïodule moyen annuel : 
Nombre d 'années 'p r i ses  en compte : 
3 a- OBSERVATIONS 
Cette s tat ion n'a pas é té  v i s i t é e  depuis quatre ans, l e s  lectures 
sont t r è s  douteuses e t  1 'étalonnage insuffisant pour l e s  hautes eaux. 
STATION : LIKOUALA-MISSAKA à IBKOUA Ancien numéro : 15 
SUPEFWICIE DU BASSIN VERSANT : 14 O60 Km2 Codification : 07052406 
- - . -. 
DATE D'OUVERTURE : 14.3.52 
ALTITNOE DE LA S'PATION : 322 m 
Etiage : 16.9.75 
Crue maximale : 1.12.75 
Pluviométrie moyenne r 1 520 mm 
r w  
Volume écoulé : 5 897,~ .  m3c ' 
Lame écoulée : 419 mm 
DBficit d 'écoulement : 1 101 mm 
Coefficient d'écoulement : 2 7 ~ 6 %  . . 
Module annuel : 
Débit spécifique . . : 
Xtiage minimal obseroé : 18.9.75 6 35 ,O m3/s 
Crue maximale observée : 24.5.69 390 -. 631 m3/s 
lbdule moyen annuel : 3 227 m /s 
Nombre d'années prises en compte : 2 1 
3 .- OBSERVATIONS 
Les lectures sont toujours aussi fan ta is i s tes  à cet t e  s ta t ion ,  
de plus il existe  de nombreuees lacunes. Le débit moyen annuel est  certainement 
sous-estimé. Le tarage a é t é  r e fa i t  en mars 76. 
STATION : LIKOUALA-1IO S- à EmmBI hc ien '  numéro : 16 
SUPWETICIE' DU BASSIN VE&T : 9 1 4  IXrn2 Codification : .O7052403 - A  - - 
DATE DtOUVERTLTRE 2 Janvier 1951 . . 
ALTITUDE DE LA STATION : 380 m 
- --- a _ _ _  _ . __  _. 
Etiagè : 16.8.75 
Crue maximale : 17.11.75 
Pluviamétrie moyenne : 1 521 mm 
Volume écoulé : , . 6 3 4 415,O .10 m 
Lame écoulée : 483 mm 
1 0.38: mm Déficit d'écoulement : 
Coefficient d téwulement : 31,7 70 
lbdul e annuel : 
Débit spécifique : 
2.- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES U J w E U E S  
Hiage minimal observé : 28.8,58 86 36 m 3 / s  
Crue maximale observée : 21.5,69 500 335 m3/s 
T.iodule moyen annuel : 152 m3/s 
Nombre d'années pr ises  en compte : 16 
Tarage modifié en mars 76. ' 
STATION : KOUYOU à LWNEEUE Ancien numém : 17 
SüF'ERFiCIE DU BASSIN VERSANT : 10 750 Cadifiaat ion : 07054506 
DATE D 'OWERTURE : 27 w 9-52 
ALTITUDE DE LA STATiON : 300 m 
Etiage : 
Crue maximale t 28.10. 
Pluvianétrie moyenne ; 
Volume écoulé : 
Lame écoulée t 
Déficit d'écoulement : 
Coefficient d ' émulement : 
Module annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 15.8.72 -30 74,6 m3/s 
Crue maximale observée ; 18.3.61 342 674 m3/S 
Module moyen annuel : 241 m3/s 
15 Nombre d'années pr ises  en oampte : 
Nombreuses lacunes dans les relevés et  ebservationa inventées 
en aoQt e t  septembre. Tarage modifié en m a s  76. 
STATION : KOUYOU à EtJD  val) Anoiein numéro t 18 
SUPZRFICIE Dü BASSIN VERSBNT : 985 Kmz C o U o a t i o n  t .O7054503 
. - 
DATE DIOUVZRTUIIE : 8.3.63 
&TITUDE DE LA SUTION : 425 m 
Etiage : 28.8.75 
Crue maximale : 1 . 10 m75 
Pluviométrie moyenne i 1 511. mm 
Volume écoulé : 6 3 965,0 .IO m 
Lame écoulée : 980 mm 
Déficit d'écoulement : 531mm - 
Coefficient d'écoulement t 64,9 
Nodule annuel : 
Débit spéoif ique : 
Etiage minimal observé ,: 10 au 17.8.73 . 1 1 1  
Crue maximale observée : 22.5.63 257 
lbdule moyen annue4' : 35,2 m3/. 
Nombre d'années pr i ses  en compte t , 12 
+Tarage modifié en mare 76. : 
STATION : VOUMB au PONT-nIUTE 
-
ânoien numém : 19 
SüPERFïCIE Dü BISSW VERSANT t 1 125 lGn2 CodjSioation r 07038503 
DATE D'OUVERTURE 8 3.10.63 
ALTITUDE I1E LA STATION 4 310 m 
Etiage : 1 et 2.9. et 8 au 1Or9.75 107 0,532 
k e  maximale : 7.11.75 5% 6 4 4  m3/a 
Pluvim4trie mayane a 1645mm. 
Volume éooulé : 6 3 744,25 10 m 
Lame éeoul6e : 662 mm 
DBficit dg800ulement : 983 mm 
Coeffitianf d téoUulement a 4 4 2  $ 
Module annuel s 
. . Débit specifique : 
R i a g e m i n i m a l o b s e d  a 22 au28.8.72 102 
Crue maxinrôla observée t 224.69 399 
Module moyen b u e l  : XI, 1 m 3 / ~  
Nombre d'années prises en wmpte t 9 
STATION : NGOKO à TSONGO Ancien numéro : 23 
,. . . . . . .  . 
. SüPERPICIE DU BASSïN VERSANT ..: 1 545 Km? . . . < % ,  
. ';.', :. . . . . .  p . : ;  P . .  . . . . . . . . . . . .  . . ..1 . 
Codification :, 07058209, , ,.: 
. . .  ..:r :, , . r d .  - . . .  . . . - . .  .... . . . . . .  
. , 
- : .,.. .:! 
....-.... - m -.- -. .,. 
. 
DATE D'OUVERTURE 8 593.63 
PZITITüDE DE LA STATION r 370 m 
Pluviométrie moyenne., ... -. r 7 560 %.-. - . . .  . s i  
. ; :'.;: , . 
. .  . . - .  
Volume écoulé r :. . . .  1 163,7 . I O  m3"" . .  ' . : : . ... .. 
. . . . . .  . . .  ... '. < .p.,- ; < _.  ..! :i:. i 
Lame éoouLée r 753 ml . . 
-. - . 
. . . .  
Déficit dléaoulement r 
Coefficient d témulement a 
Blodule annuel r 
Débit sp4oiFjque t 
.... 
Et$age. ..,. minimal observé? r 22.E)e72 . . .  
t, , , :x. A,.,.,: .a ',., : : : ,'.!;*:.,:< . . . . . .  
30 ; 16,) .dis 
C h e  .. ,..!:: *male .,-: . . obsez~é~e,  r 5.12.68 ; ,.-! . , : . . .:a , . 241. : ; ,!+ '...p.:: : .. ; . 8 2  . . m3/? 
. .  . , S .  
- ' 5  
Module moyen appel : - 
, . , .. :. 3%1)m3f~ . . , .  
Nombre d ' a ~ é e à  prises en cornpts 2 , . .  . ,.:_ 12 ,.!.. . . .  . . . .  
. . . . . .  . i 
f 
_ , i '  
Tarage refait en mars 76. 
STATION : LESSEBE à E;NDZOKO Ancien: numéro :. 25 . 
SUPERFICIE ï&J BASSIN V E R W  : 395 Km2 Codification : 07057303 
DATE D1OUVERTURE : 15.3.63 
ALTITUDE DE LA SUTION : 400 m 
Etiage : 31.8.75 
Crue maximale : 20.10.75 
Pluviométrie moyenne 
Volume écoulé : 
Lame écoulée : 
Défioit d'écoulement t 
Coefficient d *écoulement r 
Module annuel : . 
Débit spécifique r 
Etiage minimal obeervé : 30.8.72 5 
Crue maximale observée 8 1.2.65 260 
Module moyen annuel 8 
Nombre dlannées pr ises  en comp-te : 
3 0- OBSERVATIONS 
Etalonnage insuffisant . e t  lectures souvent fausses. 
STATION : BIBESSI à ENKEYA 
SITPElXFiCIE DU BASSIN VERSANT : 1 090 ~ m ' ?  
DATE DIOWERTüFtE : 10.3.63 
Etiage : 2 au 4.9.75 
Crue maximale : 20.10.75 
Pluviométrie moyenne : 
Volume éooulé : 
Lame écoulée : 
Déficit d'écoulement : 
Coefficient dléooulement : 
Module annuel : 
Débit spécifique : 
Ancien numéro : 26 
Codification : 07057603 
Etiage minimal observé : 28.8.72 13 32,2 m3/s 
Crue maximaie observée : 20.10.75 19 9 98 ,O m3/s 
Module moyen annuel t 45,4 &/a 
Nombre d'années pr ises  en compte : I l  
3 .- OBSERVATIONS 
P a r  su i te  d'un déoalage de l lé&elle ,  l e  tarage a é té  refai t .  
STATION : DWIBILI à YENGO Anoien numéro t 27 
SuPHlFICIE DU EASsïN VERSANT t 12 0 0  Codification ; 07054903 
Etiage : 31.8. e t  12.9.75 
C q e  maximale : 23.10 .75 
Pluviométrie moyenne : 1 525 mm 
5 73995 *106 Volume écoulé : 
Lame . . écoulée : . . 478 Inm 
; - '  
~ é f i c i ' t  d l  éooylement a 
a - '  ,. . 
, . , : 
1 O47 ,mm 
. . .  
' coeff ic ient  , d 'écoulement :: 
, .. ! . 
31,3 $ 
. : . .  . .. 
. . .  . . 
182 dis Module annuel : 
Débit spécifique : 
-,  
15,2 l/s.km2 
Etiage m i r i i m a l  observé : 26,7.73 20 62,2 n?/s 
Crue maximale o.bservée : 10.11.74. 
. . 
336 .- . 
' . 
455 m3/s 
Module moyen annuel : 184 m3/s 
Nombre d'années p r i s e s  en -compte : 13 
3.- OBSmvATIONS 
- - 
Tarage modifié pour l e s  basses eaux. 
STATION : SANGHA à OUESgO 
-
&cien nm6m r 28 
SüPEmCQ DU BASSIN VERUNT t 1 5 8  3% Km2 Codifiaahion : 070801aD 
DATE DIOWERTüRE : 1947 
BZITïTüD?$ DE U SWiXON a 235,787 m (oote de zéro) 
Etiage : 10 et  1143475 
Crue maximale : 27.10.75 
Pluviométrie moyenne a 
Volume émulé a 
Lame éooulée t 
Défheit d lécoulement : 
Coeffioienf d'éooulement : 
Bioduie annuel r 
Débit spéoifique : 
Etiage minimal observ6 : 26.1.62 47 459 m3/6 
Crue maximale observée : 6.11.60 9 3  4 740 m3/, 
Module moyen ainuel : 1 770 ~ / s  
Nombre d'années prises en oompte 8 23 
STATION : N A  à NGBALA (IQ&souFF!LAY) Ancien numéro : 30 
SUPERF'iCLF DU BASSIN VERSANT : 38 6 0  Codification : 0708 1503 
DATE D 'OUVERTURF, : Mai 1954 
ALTITUDE DE LA STA!PION : 348 m 
Etiage : 1.9.75 
Crue maximale : 20.10.75 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoulé : 6 3 10 785 10 m 
Lame écoulée : 279 m-n 
Déficit  d16coulement : 
Coefficient d'écoulement : 
Module annuel : 
Débit spécifique : 
2 0- CARACTERISTIGJJES HYDROLOGIQUES INTEFWIJUEUES 
Etiage m i n i m a l  observé : 2501.74 -75 9 1 ,O m3/s 
Crue maximale observée : Nov. 57 sup à 800 sup à 1 : 9 10 m3/s 
Module moyen annuel : 432 m3/s 
Nombre d'années pr ises  en compte : 13 
- 35 - 
STATION : LIKOUALA-AULHERBES à EOTOUALI Ancien numéro : 31 
SUPERFICTF DU BASSIN VEFLSANT : 24 800 ICm2 Codifioation : 07082003 
DATE D'OUVERTURE : Octobre 1948 
A L T I ' I i E  DE LA STATION : 310 m 
Etiage : 4 e t  7.5.75 125 91,7 m3/s 
Crue masimale : 25 au 27.11.75 578 663 m3/s 
Pluviométrie moyenne : 1 881 mm 
Volume écoul6 : 6 3 8 767,O .IO m 
Lame écoulée r 354 mm 
Déficit d 'éooulement : 1 527 
Coefficient d 'écoulement : 18,8 $ . 
Module m u e l  : 
Débit spécifique : 
2 6 - CARACTERI STIQUES HYDIà3LOGI WES INTERANNUEUB 
. * .  - - - . -  
Etiage m i n i m a l  observé : 31.3.52 16 30 m3/s 
Crue maximale observée : 6.12.62 640 777 m3/s 
Nodule moyen annuel : 278 m3/s 
Nombre dtannées pr ises  e,? compte 27 
3 .- OBSERVATIONS 
STATION : LIKOUALA-A-ES à EPENA Ancien numéro : 32 .- - 
DATE D'OWFRTURE : 72-4-55 . . 
ALTITLIDE DE LB STATION : ? .. - . . --. ... - - -. 
Etiage :. 2.4.75 118 37'6 m3/S 
Crue maximale : 10 e t  11.11.75 529 209 m3/s 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoulé : 
Lame écoulée : 
Déficit d'éooulement : 
Coefficient dlécaulement : 
Dbdule annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 15.3.62 O 20,7 m3/s 
Crue maximale observée : 28.12.59 578 269 m3/s 
Module moyen annuel : 93,O m3/s 
16 Nombre d'années pr ises  en compte : 
3 .- OBSERVATIONS 
Cette année l e s  lectures semblent plus sérieuses, malgré quelques 
erreurs. Le tarage qui ne repose que sur quatre jaugeages es t  t r è s  sommaire. 
2 . 2 . - B A S S I N  D U  K O U I L O U - N I A R I  

STATiON : ICOUILûU à KAKAMIEKA Ancien numéro : 37 
SUP&Fü?ICIE DU USSIN VERSANT : 55 340 Kin2 Codification : 0735?103 . 
DATE D80UVERTURF: : 24.7,52 
ALTITlTDE DE LA SUTION : 2'5 1 in (cote du zéro) 
. - .  - -  . -  - -. . .. 
Etiage : 13.10.75 
Crue maximale : 16.12.75 
Pluviométrie moyenne : 1 620 mm 
Volume écoulé : 6 3 28 415 , I O  m 
Lame écoulée : 513 mm 
Déficit d'écoulement : 1 107 mm 
Coefficient d'écoulement : 31,7 
Blo d-Lil e annue 1 : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 24 au 27.9.54 -25 258 m3/s 
Crue maximale observée : 10.5.66 877 3 560 m3/s 
Module moyen annuel : 950 m3/S 
Nombre d'années prises  en compte : 
3 a- OBSERVATIONS 
Le 1O03.75, l e  m a x i m u m  de l a  crue a a t t e in t  1 946 &/B. 
. < 
m 3  près. 
Le module moyen annuel est  l e  m8me que celui de EDTJlDA à quelques 
SUTION : KOUILOU. à SOUNDA Ancien numéro : 39 
, . 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 55 010 ~ r n ~  Codification : 07350 109 
- 
DATE D 'OWERTURE : Ju i l l e t  1955 - .  
. - 
. . 
- - 
ALTïTUDE DE LA STATION : 8,34 m - .  
1 a- CaRaCTEEISTIe;rJES HYDRDIQGJQUES 1975 . . . . 
- - 3 0  - - -273 m3/s Etiage : 9 au 15.10.75 
Crue maximale : 10.3.75 736 1 940 m3/s 
1617 mm Pluviométrie moyenne : 
Volume éooulé : 6 3 28 350 -10 m 
Lame écoulée : 515 mm 
Déficit d'écoulement :, 1 102 mm 
Coefficient d'écoulement : 
Ebdule annuel : 
Débit spécifique : 
. , 24 au . ~ - L : . ~ .  54 . .- . 6 :. - . ~ 5 8 . $ / ~  .:. . -  Etiage minimal observé : . 
Crue maximale observée : 10.5.66 1 070 3 560 m3/s 
Ebdule moyen annuel : 
Nombre d'années pr ises  en compte : 23 
Le m a x i r m i m  de l a  crue du 16.12.75 n'a pas été  enregistré.- 
3 La cote l a  plus haute connue é t a i t  ce jour-là de 7,30 m s o i t  un débit de 1 920 m /S. 
En fait l e  plan d'eau a dCi monter jusqu'à l a  cote 7,60 ou 7,70 m so i t  un débit 
de 2 060 à 2 100 m3/s. 
STATION : KOUIïXIU à KIBANGOU Ancien numéro : 40 
SUPERFïCIE DU BASSIN VERSANT : 48 990 Km2 Codification : 07350106 
DATE D'OUVERTURE : Octobre 1952 
ALTI!lUDE DE LA STATION : 65 m 
Etiage : 12.10.75 
Crue maximaae : 9.3.75 
Pluviométrie moyenne : 1 632 mm 
Volume écoulé : 6 3 26 395 . I O  m 
Lame écoulée o 
Déf ic i t  dtécoulernent : 
Coefficient d 'écoulement : 
Nodule annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 12.10.72 
Crue maximale observée : 9.5.66 
Module moyen annuel : 
Nombre d'années p r i s e s  en compte : 
3.- OBSERVATIONS 
Le 16.12.75, l e  m a r i m u n i  é t a i t  de 1 8 3 0  m3/s. 
STATION ; N U R I  à LOUDINA Ancien numéro : 42 
SUPERFTCIE DU BASSIN VERSANT : 23 385 JKm2 Codification : 073W209 
DATE DIOWERTURE : 19.2.52 
ALTITUDE, DE LA STATION : 105 m 
1 .- CARACTEFUSTIQUES HYDROLQGIGaIJES 1975 - - - .  . 
Fitiage : 8 au 10.10.75 
Crue maximde : 4.4.75 
P luv i~mé t r i e  moyenne : 1 686 mm 
Volume écoulé : t2 425 .10 6 m 3 
Lame écoulée : 531 mn 
Défic i t  dlécoulement : 1 155 nlm 
Coefficient dlécoulement : 3115 $ 
Blodule annuel : 
D6bit spécifique : 
2 0- CARACTERI STI QUES HYDROUGIQUES INTE- 
. . . . . . . . . . . .  . . .  .:.......: . . . . . . . . .  . . 
. .  --..- .- .----._. .. _ . _ .  _ . .  >. . . .  .-.- --.-- _ .. - - -.- -_-_--_... 
Etiage minimal observé : 22.9.58 -32 1 13 m3/s 
Crue maximale observée : 25.3.67 482 1 790 m3/c 
Elodule moyen annuel : 383 m3/s 
Nombre d'années p r i s e s  en compte : 18 
3 0- OBSERVATIONS 
STATION : N I A R I  à KAYES Ancien numéro : 43 . . 
SUPERFICIE DU BASSIN VE&ANT : 17 190 Codif ica t ian  : Q7354293 _ - - . 
DATE D t O l l V X R T U ~  : Juin 1953 
ALTITLTDE DE Lk STATLON : 115 m environ 
Etiage : 8 e t  9.10.75 
Crue maximale : 8.3.75 
Pluviométrie moyenne : 1 748 mm . 
Volume écoulé : 6 3 10 280.10 m 
Lame écoulée : 598 mm 
Déficit d'écoulement : 1 150 m 
Coefficient d vécoulement : 34,2 $ 
1:Iodde annuel : 
Débit spécifique : 
2 .- CARACTERISTIQUES HYDROLOGI WES INTEIWNUELLES.. , .. , -, - . " \ -  . - .A..ibr - . . ... 
Etiage minimal observé : 21.9.58 -55 57 m3/s 
Crue maximale observée : 12.12.6 1 495 1 530 m3/s 
Module moyen annuel : 337 m3/s 
2 1 Nombre d'années pr i ses  en m'rnpte : 
STATION : N I M I  au BAC. SAFEL 
SUPERFICIE D U  USSIN VXIISBNT r 8 620 ~ r n ~  
Ancien numéro : 45 
Codification r 07350215 
- ..- . .- . - 
DATE D'OUVERTURE : 13.10.53 
. . -- 
ALTITUDE DE LA STATION : 150 m 
Etiage : 8 10 .75 
Crue maximale : 2 43-75 
Pluviométrie moyenne : 1 758 mm . 
Volume éaou16 : 6 3 5 708,0.10 m 
Lame écoulée : 662 mm 
Dif ic i t  d 'écoulement : 1 096 
Coefficient d'écoulement : 37,7 % 
Module annuel : 18 1 m3/s 
Débit spécifique : 21,O l/s.h 2 
E%iage minimal observé : 1T49+58 40 2TP6 m3/s 
Crue maximale observée : 16 -4.73 650 1.460 m3/s 
Module moyen annuel : . 174 m3/s 
Nombre d'années pr i ses  en compte : 20 
Cette s t a t i on  e s t  équipée d'un linmigraphe, a lo rs  que l a  s ta t ion  
de KAYES n'en possède pas. Il ne faut  donc pas s'étonner que l e  maxirmun 
enregis t ré  sur 1 'appareil  de l a  S m  s o i t  plus important que ce lu i  de KAYES 
relevé par 1 'observateur. 
STATION : NDOUO à BIOUKOMO Ancien numéro : 46 
SUPERFXCIE DU BASSIN V E R W T  : 3 384 JCm2 Codification : -07350305 - , 
DATE D10UVERTüFü3 : Septembre 1957 
ALTI'IIJDE DE LA STB!TION : 430 ni 
Etiage : 7*1Oe75 14 29,O m3/s 
Crue maximale : 8 e t  9.3.75 187 184 m3/s 
Pluviométrie moyenne : 1 813 mm 
6 3 2 346,3*10 m Volume écoulé : 
Lame écoulée : 693 mm 
Déficit  d'écoulement : 
Coefficient dlécoulement : 
bbdule annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 28,9.69 9 25, 7 m3/s 
Crue maximale observée : 45-66  308 ' 305 m3/s 
Module moyen annuel : 76,6 m3/s 
Nombre d'années pr ises  en compte : 16 
3 a- OBSERVATIONS 
STATION : LEBCüLOU à BIKONGO 
SLmEXFlCIE DU BIiSSN VWSANT : 2 250 Km2 
DATE D'OWERTURE : Février 1965 
ALTITUDE. DE Lk STkTIûEJ : 80 m 
Etiage : 14 au 16.10.75 
Crue maximade : 8012.75 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoulé : 
Lame écoulée : 
Déficit d'écoulement : 
Coefficient d'écoulement :. 
Ancien numéro : 47 
Codification : 07351603 
- - 
. - ....... 
Module annuel : 
Débit spécifique : . . 
. . 
Etiage minimal observé : l2.lO.72 3 1 
Crue maximale. observée : 26.4.66 572 
Nodule moyen annuel : 
Nombre d'années pr ises  en compte : 
3 0- OBSERVATIONS 
E t  alonnage insuffisant . 
Ancien numéro :. 48 . % .  
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 15 630 Codification : 07352210 
DATE D 'OUVERTURE : 1957 
. -.*..- - - 1-- . . .- . _-_ ,\... 
ALTïTüDE DE LA STATION : 75 m 
Crue maximale : 11.3.75 236 6 13 m3/s 
Pluviométrie moyenne : 1 524 mm 
Volume émulé  : 6 3 , 9 71311010 m 
Lame écoulée : 621 mm 
Défic i t  d'écoulement : 903 mm 
Coefficient dmécoulement : 4017 dlP 
PiIodule annuel : 
.- . " .  
308 m3/s 
- .  ' " ' 2  - - . . Débit spécifique : 1917 l/s*km 
2 0- CARACTERI STIQUÉS HYDROLOGIQUES , INTE-LLES . . . . 
Et iage minimal observé : 9.10.72 5 9 98,6 m 3 / ~  
Crue maximale observée : 9.5.66 . 376 1 360 .m3/s 
1:iodule moyen annuel : 313 m3/s 
Noriîbre d'années pr i ses  en compte : 14 
3 .- OB SEiiVkTIONS 
STATION : LOUESSE à BIYkElBb 1 
SUPERFICIE DU BASSIN YWSPNT : 1 950 ICm2 
DATE D'OUVERTURE : 1956 
ALTITUDE DE LSr STATION : 525 m 
Etiage r 15 au 17.9.75 
Crue maximale : 10.3.75 
hazien numéro : 49 
Codification : 07352203 
Pluviométrie moyenne : î 713 mm 
Volume écoulé : 6 3 2 144,5.10 m 
Lame écoulée : 1 100 mm 
Déficit  d'écoulement : 613 mm 
Cocf f ic ient  d l  écoulement : 64,2 $ 
Module annue 1 : 
Débit spécifique : 
2 .- CARACTERISTIQUES IM>EII>LiOGIQUES IN-S
Etiage minimal observé : 23 9.58 30 10,l m 3 / s  
Crue maximale observée : 16.5.66 292 193 m3/. 
Bbdule moyen annuel : 59,4 m3/s 
Nombre dlannées pr ises  en compte : 16 
STATION : IdFXXJKûU à LEWLNg 
L 
SUPERFICIE DU BASSIN 8VERSANT : 3 910 ~ r n ~  
DATE D 'OUVER'PURE : 8.5.57 
Etiage : 
Crue maxïmale : 1903.75 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoulé : 
Lame écoulée : 
Défici t  d'écoulement : 
Coefficient d ' écoulemenf : 
Ancien numéro : 52 
. . 
. ' Codification . . .  : 0335450.3 
-. . . . . .  . . 
. . . . . .  ..- _" .... 
Module annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 13.10.72 1 33,6 m3/3 
Crue maximale observée : 19.4.73 337 237 rn3/s 
1.iodule moyen annue 1 : 89,7 d/s 
Nombre d'années pr i ses  en compte : 14 
3.- OBSERVhTIONS . . . . . . . . . . . .  . 1 . .  
Il manque 6 mois de relevés au cours de l 'année 1975. 
Ancien m é r o  : 54 
. - .  
SUPERFICIE DU BASSIN VERSBNT : 4 920 Codification : 07351306 
.- 
DATE D 1 OWERTURE : 3.3 .48 
-- ,--- -
ALTITUDE DE LA STATION : 400 m 
Etiage : 5.10-75 
Crue maximale: 14.3-75 
Pluviométrie moyenne : 1 815 mm 
Volume écoulé : 6 3 3 469,O010 m 
Lame écoulée : 705 
Déficit d 'écoulement : 1 110 mm 
Coefficient dléooulement : 38,8 7; 
Bbdule annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 5.10.75 9 1 41,2 m3/s 
Crue maximale observée : 10.5.66 362 ' 395 m3/s 
Nodule moyen annuel : 111 m3/s 
No.mbre d'années pr i ses  en compte : 20 
3.- OBSERVATIONS 
, - STATION : BOUIiNZA à MAuuA 
7
Ancien numém : 55 
. . -, 
. . 
. r .  
, , 
. ~ 
. . .  .... . 
SUPERFICIE DU BASSZN VERSANT : 4 200 ~m~ ~odif icat ion : 073S 
- . . .  . . .  . 2 , . . . .  
. . . . . .  . . . . . . .  
. . 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . .  
. . 
. . 
- , 
. . 
. . . .  
...... . . . .  - . .  - . . _ .  
.. . . .  - . .  - DATE r 1948 
? - -  
. . .  
. . 
.... . .  . . . .  .- - '  .- .... 
ALTITUDE DE LB S'IIBTiON : 435 m 
. . .  
, - -. -. . - .. . . . . . . . . . . . .  
- 
i .- CaRacTwISTimS H~U)GIQUES 1975 
, , . . . . . . . .  
. . 
. .- 
. . . . . . . . .  . .C^ ---.- . .--.  _ _  , - ........... . . 
. . 
. .  - 
Etiage : 8 et  9.10.75 
Crue maximale r 1203.75 
Plmiom6t r i e  moyenne s 1 838 mn 
Volume émulé a 6 3 3 153,6.10 m 
Lame écoulée : 
Déficit d nécoulement : 
Coefficient d *éooulement : 
llodule annuel : 100 m3/s 
De?it spécifique : 
2 0- CARACTERI S'TIQUES H D  RDIliGIQZJES IN-LES 
EXiage minimal observé : 8.10.69 96 43 m3/e 
Crue maximale obsemrée : 1.5.64 ' 343 248 m3/s 
Bbdule moyen annuel : 10 1 m3/s 
Nombre d'années prises en oompte : 9 
3 a- OBSERVATIONS 
SUTLON : LOUBTI III 
- Ancien numéro : 56 
SWERmCIE W BASSIN VERSWT : 163 Km2 Co&f i;oat-ion- : -07353503 - 
DATE D.WUVERTüI@ : 1962 
ALTITUDE DE LB S'IXTION : 400 m 
Etiage : 8.10.75 
Crue maximale : 14.3.75 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoulé : 
Lame écoulée : 
Déficit  d 'écoulement : 
Coefficient d 'éooulement : 
Module annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 17 au 21.9.68 ' 13 
Crue maximale obsehée : 18.5.66 ' 230 
Module moyen annual : 
Nombre d'années pr ises  en campte' : 
Observations de bonnes qual i tés  mais pas d'étalonnage:-?c, 
pour l e s  hautes e t  moyennes eaux. 
. . . .  
SUTION : LûUDIElA à LOUDINA Ancien numéro : 57 
. - - -  - -  
SUPERFICTE DU USSIN VHlSWT : 3 990 ICrn2 Codification : 07352006 
DATE D*OUVEB%m : 1.11.54 
... 1 . . _  , . 
. . . . . . . .  . . .  -. ..-. - .... - ".-. 
ALTITUDE DE LA STATION : 1 15 m 
Etiage : 8 e t  9.10.75 
Cruo maximale : 10.4.75 
Pluviométrie moyenne : 1 5 3 1  mm 
Volume éooulé : 6 3 914,54.10 m 
Lame écoulée : 229 mm 
Déficit dléooulement : .1 302 mm . , 
Coefficient dléooulement : 15,o % 
Elodule annuel : 29,O m3/s 
Débit spécifique : 7927 J - / s o b  2 
Etiage minimal observé : 20.10.60 5 7, Y m3/s 
Crue maximale observée : 12.3.70 sup à 500 sup à 3 15 m3/s 
32,3ni3/s Module moyen annuel : 
Nombre d'années pr ises  en compte : 2 1 
STATION : NKENKF: à 1'I.R.C.T. Ancien numéro : 6 1 
SUPERFICIE DU BUSIN VEFBANT t 503 ~ r n ~  Codification : 07352803 - - 
DATE DIOWER!KJRE : 1955 - -  - - .  - - . 
.--- . 
Etiage : 26 au 30.10.75 1 26 
Crue maximale : 8 -4.75 449 ' 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoulé r 
Lame écoulée : 
Déficit d'écoulement : 
Coefficient d'écoulement r 
Elodule annue 1 : 
Débit spécifique .: . 
2 .- CARACTERISTIQUES HMIQ3LOGIç8JES I N T E R B N N U E m  
, .. 
. . 
. .- . . . ., 
. --- - . -- . - . . - . .- ._ . __ _ . . 
, & _  ' , 
- . . - - . . .  " . .. 
Etiageminimalobservé: 14au22.10.63 HX}. 
Crue maximale observée : 10.5.69 535 .,. 
Module moyen m u e l  : 
Nonibre d'années prises en compte : 
3.- OBSERVATIONS 
. - 
L'étalonnage n'existe qu'entre l e s  a t e s  1 m e t  2,5 m. 
STATION : N'KENKE à ROUTE DE EllDUA!J!I luicien numéro : 63 -- --.A- 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSM : 153 ~ r n ~  Cobi-f ioati-or; : -Q7352806 - 
DATE D 'OUVERTURE! : Février  1965 . - - - - -M.  .. 
ALTITUDE DE LB SUTION : 320 m . . - . , - - - .- - . - - - - 
Etiage : 18.10.75 
Crue maximale : 2.4.75 
Pluviométrie moyenne : 
Volme écoulé t 
Lame écoulée : 
Défic i t  d'éooulement : 
Coefficient d'écoulement : 
Débit spécifique : 
E'tiage minimal observé : 19 au 28.10.74 .55 
Cime maximale observée r 6.5.69 525 ' 
Module myen annuel : 
Nombre d'années p r i s e s  en compte : 
Pas d'étalonnage en hautes eaux. 
STATION : IDUNIE à HûUTE DET> IllEDULTI 
- Ancien numéro : 64 - -  . 
SUPERFTCIE DU BASSIN VERSANT : 53 ~~2 Codification-:.. 0,7352603- 
< - .- 
. ,. - 
DATE D 'OUVERTURE : Février 1965 
- .--- -. - 
ALTITUDE DE LB S.UTION : 320 m 
. . 
. 4 .-. 
Etiage : 16 au 18-0.75 
Crue maximale : 7-4-75 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoulé : 
Lame écoulée : 
Défioit d'écoulement : 
Coeff ic ient  d 'éooulement : 
Ibdule annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage m i i i i m a l  observé : 2.12,74 64 
Crue inaximaie observée : 23.2.70 sup à 800 
Nodule moyen annuel : 
Nombre d'années pr ises  en oomptq : 
3 0- OBSERVATIONS 
Pas d'étalonnage en hautes eaux. 
STATION : LOUVIS1 à KII~BEDI - - . -  - Ancien numéro : 66 
SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : 252 1h2 CodïficStion : 0733243 - 
DATE D 'OWERTüRE : 23.10.6 4 
ALTITUDE DE LA STATION : 200 m 
Etiage : 12-8.75 
Crue maximale : 12 e t  24-4.75 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoulé : 
Lame écoulée : 
Défici t  d' écoulement : 
Coefficient d'écoulement : 
&dule annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observé : 18,10 -69 
Crue maximde observée : 23.6-65 
l b d u l ~  moyen annuel : 
Nombre d'années pr i ses  en compte : 
3 .- OBSERVATIONS 
Pas d 'étalonnage en hautes ,.e.clux. 
STATION : OMBA à CONJ3A Ancien numéro : 68 
SUPERFTCIE DU BASSIN WRSANT- : 90 ~ m *  Codification : 07351403 
&TITUDE DE LA STATION : 300 m 
Btiage : Sept.-Oct. 75 
Crue maximale : 2.4.75 
Pluviomét r i e  moyenne : 1 736 mm 
Volume écoulé : 6 3 52,034.10 m 
Lame écoulée : 578 mm 
Déficit dtécoulement : 1 158 mm 
Coefficient d'écoulement : 33,3 fi 
Module annuel : 
Débit spécifique : 
Etiage minimal observe : 15.9.7 1 75 0,005 m3/s 
Crue maximde observée : 16.4.73 570 183 m3/s 
1.bdule moyen annuel : 1,55 m3/s 
Nombre d'années pr ises  en compte : 4 
Etiage : Octobre 75, 
Crue maximale : 9.12.75 
Pluviométrie moyenne : 
Volume écoule : 
Lame écoulée : 
Défici t  d'écoulement : 
Coefficient d'écoulement : 
I~Iodule annuel : 
Débit spécifique : 
Lncien numéro : O 
Codification : 07352105 
Etiage minimal observé : Ootobre 75 -18 0,010 m3/s 
Crue maximale observée : 7.5.70 21 1,5 ~ 5 ~ 8 5  m3/s 
Module moyen annuel : O ,  370 m3/s 
Nombre d'années pr i ses  en compte : 5 
Quelques lacunes dans l e s  enregistrements limnigraphiques 
qui ont é t é  remplacés par l e s  re levés  de l lobservateuro 
2 . 3 . - B A S S I N S  C O T I E R S  
STATION : NYANGA à D O N G ü I U  Ancien numéro : 69 
SUPERF'iClE DU BASSIN VERSANT : 5 800 Kin2 Codi f i o a t  ion : 07600 106 
- ---- - . 
DATE DIOUVE'RWRE : Antérieure à 1954 
- > 
ALTIRTDE DE LA SUTION : 200 m 
1 a- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQJJES 1975 
Etiage :'* 9.10.75 
Crue maximale : 20.11.75 
Pluviométrie moyenne r 1 810 mm 
Volume Qcoulé r 7 568,6.10 6 m 3 
Lame écoulée : 1 305 mm 
Défioit  d'écoulement : 505 mm 
Coefficient d'éooulement : 72'1 fh 
Module annuel : 
Débit spéaifique : 
* 
Etiage minimal observé : 18 au 22.9.58 34 49,2 m3/s 
Crue maximale observée : 3.5.66 595 893 m3/s 
klodule moyen annuel : 222 m3/s 
Nombre d'années pr i ses  en compte : , 2 1 
3.- - OBSERVATIONS 
STATION : LûENE à FDUIZBSTIE 
S I T M C I E  DU BASSIN VERSANT t 1 650 &n2 
DATE D ' O W E m  : Novembre 72 
ALTITUDE DE LA STATION : 11,10 m 
E t iwe  : 24 e t  25.9.75 
Crue maximiie : 28.1 1.75 
Pluviométrie moyenne : 
Volume éaoulé : 
Lane écoulée : 
Déficit d'écoulement : 
Coefficient d'écoulement : 
Iodule annue 1 : 
Débit spéoifique : 
Ancien numéro : 72 
Codification a 07500 103 
Etiage minimal observé : 30.10.74 27 
Crue maximale observée : 25.11.72 6 20 
Nodule moyen annuel : 24,O m3/s 
Nombre d'années pr ises  en compte : 3 
3 a- OBSERVATIONS 
. T R O I S I E M E  P A R T I E  
L I S T E  D E S  J A U G E A G E S  
1 . - B A S S I N  D U  C O N G O  
- 
: 
. 
R i v i è r e  . Station : C o t e  : Débit ) D a t e  
. (cm (-: . (*3/s) ) 
EDULSJCBXY 
I l  
D J O U E  
L E F I N I  
I l  
TCHIKAPIKA 
11 
OKOYO 
O L O ~ ~ ~ O  
1 :  16 LIKOUAU-IiIOSSBKB . .. 11 . 
t . KOUYOU 
. 
( II  . . . 
( 18 : . I{OvrOU ( . :  . . . 
( . II  . . . 
. 
V O r n ~ ~  . 
11 : 
NGOKO t 
. 
11 . 
. 
L E S S E 3 E  : 
. 
26 : IDESSI . 
E T O r n D I  
I l  
LINEGUE 
11 
ElniIo 
I I  
POTJTX~OUTE 
1  I  
TSONGO 
II  
m m K 0  
ï?aKm.A 
. . . 
27 : r n D I L I  : YENGO : 29.4075 : . 198/199? 
. U II  
. : 8.9.75 : 50 .: 75,4 
. : . 74 1 D J I L I  D J I L I  f 1 7 ~ 1 0 0 7 5  275 
. . 
1  I  II  
. . : 27.6,74 : 280 : 22,4 
( N O  : Rivière Stat ion : Cote 
.  . - . - - - . . . 
' Date , 
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